




































































































































学　　1 年　生 高 狡　　1 年　　生
漢字 男芋 女子 全体 男　子 女子 全体
亜 86．7 95．0 90．8100．0 100．0 100．0
哀 55．0 80．0 67．596．7100．098．3?
21．7 28．3 25．0 93．38 95．8?
35．6 44．1 39．8100．098．3 99．2
依 15．026．7 20．986．7 86．7 86．7
威 43．3 37．3 40．310C．0 100．0 100．0
為 40．063．3 51．7 91．798．3 95．0
尉 80．0 11．7 35．876．770．0 73乙3
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表3　可読率・正答率・一一致度の一髄表
中学1年生
可読率 ???? ? ?? ??? ???
正答率 ??一致度 ??? ? ????
高校1年生




正答率 ????? ? ?? ?
1




可読率 正答率 一致度 可読率 正答率 一致度
「??????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????? ?
?
???? ? ?? ???? ?? ? ? ?? ?? ??? ?? ? ??? ??? ? ????? ??? ????? ??
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???? ???? ??? ???? ??
高校　1　年生
・・％未満・・％綱・・％州計
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